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摘要 ：随着经济水平的提高，人们对物质生活的需求也逐渐提高，最常见的就是人们希望有一个更加舒适的居住环境，在满足
自身基本需求的同时，能够获得一些精神需求。尤其是在外出旅行时，人们总会选择一些具有当地特色的主题酒店，希望能够
了解其所表达的文化内涵，来满足自身的精神需求。文章主要针对地域文化型主题酒店的设计方法进行了分析，对当下地域文
化主题酒店设计中存在的一些问题进行了阐述，并提出了相关的改进办法，希望能够建设出具有当地特色的主题酒店，给人们
带来更加丰富的物质文化生活。
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Abstract: With the improvement of people’s economic level, the demand for material necessities has also been gradually increased. The 
most common need is that the people desire to own a more suitable living environment, which could both meet their own basic requirements 
and spiritual enjoyment. Especially when they are traveling, they would always choose some theme hotels with local features, hoping to 
understand the cultural connotation of their expression to meet their spiritual enjoyment. This paper mainly analyzes the design method 
of the theme hotel in the regional culture, expounds some problems existed in the design of current regional cultural theme hotel and put 
forward relevant improvement proposals. We hope to build a theme hotel with local features, which can bring people a richer material and 
cultural life.
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所谓地域文化主题酒店，就是指根据当地的特色风景、
特色食物以及特色文化进行设计，能够凸显其自身所代表
的文化内涵，向人们传达一种文化意识的酒店。近些年来，
人们对居住环境的要求有所提高，不仅要求达到舒适的基
本条件，还希望能够满足一些物质文化的需求。这就要求
我国众多酒店在进行设计的过程中，改变以往的思路，提
出创新性的、有地域文化色彩的想法，以此来满足人们的
需求，获得更多的利益 [1]。
1现阶段我国主题酒店室内设计现状
1.1 结构单一
对于我国的主题酒店而言，在设计过程中思路比较单
一，主要目的就是建造一个干净统一、更适合人们舒适居住
的地方，这主要体现在很多主题酒店的室内设计结构比较单
一，很难发挥创新思路，不能给用户带来更多新奇的体验，导
致很多旅客在居住过程中无法得到物质文化方面的满足。而
且许多主题酒店在设计室内结构的时候，都是按照一个标准
进行设计，对于床、镜子、卫生间、洗浴室等的布局存在严重
的不合理性，导致用户的居住心情不佳，许多主题酒店在实
际运营过程中出现很多问题。主题酒店的发展目标也是不同
于其他酒店的，其主要目的就是突显一个特色主题，希望给
人们传达一种文化、一种理念。如果还是按照以往的思路进
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行设计，单一的结构并不能够突显自身的主题，这十分不利
于我国主题酒店市场的发展，也不能为用户带来更佳的体验。
1.2 缺乏地域文化理念
对于我国大多数主题酒店而言，在室内设计过程中为了
突显自身的风格，强行加入了一些主题，但是却没有充分考
虑当地的情况，也没有考虑旅客所希望得到的服务，导致很
多主题酒店在设计过程中缺乏地域文化理念，不能更好地结
合当地情况传播自己的文化，也没有达到吸引顾客的目的，
不利于自身的发展，也未能给顾客带来更佳的居住体验。所
谓地域文化理念就是把当地的一些特色，作为主题酒店的室
内设计方向。但是，很多主题酒店的经营管理者却没有意识
到这一点，也没有发现当地日常生活中的文化特色。其实对
于大多数旅客来说，在旅行或是正常居住的过程中，都希望
能获得不同的体验，了解一些文化，获得一些新奇的感受。所
以说，主题酒店在设计的过程中，哪怕是一些小的细节都能
够给居住的旅客带来不同的体验。但是，很多主题酒店在设
计过程中固化了自身的思维，按照国内市场统一的标准进行
设计，又或是出现许多模仿者，使得许多顾客在实际的居住
过程中会发现很多主题酒店设计出现雷同，造成顾客的体验
不佳，也给主题酒店市场带来了一定的不良影响 [2]。
1.3 设计思路简单
对于我国的大多数主题酒店而言，在室内设计过程中
设计思路比较简单，不愿意深入探索，也不愿意加大创新，
都是按照统一的标准进行设计，又或者是照搬别人的设计
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思路，导致我国许多主题酒店在室内设计的过程中存在着
严重的缺陷，既不能够开拓自身的市场，也不能够吸引更
多的客户，无法给客户带来更加良好的居住体验。主题酒
店主要是突显自身的魅力，与普通酒店不同的是其具有一
个明确的主题，比如很多影视主题酒店在设计过程中就要
突显影视文化的内涵，通过当下一些流行的影视剧又或者
是一些经典的影视剧进行设计，使得酒店中的一些细节能
够突显整个电影文化，向客户传达一种理念，使得客户能
够深入其中，获得满足感。但是对于大多数的主题酒店而
言，在设计过程中设计思路十分简单，仅是通过张贴海报，
又或者是更改不同颜色的壁纸就称之为主题酒店，这些主
题酒店往往不能吸引更多的客户，客户在了解之后便会产
生厌烦情绪，不愿意再去居住。也因为其自身没有创新，导
致很多用户逐渐放弃了主题酒店，使我国主题酒店的市场
发展前景不好 [3,4]。
2 地域文化型主题酒店室内设计分析
2.1 地域文化的融合
用户在旅行居住的过程中，往往都是为了探索一些不同
于自己以往文化的东西，主题酒店在室内设计过程中可以结
合当地特色，强化自身的主题理念，将当地的一些美食文化
融入主题设计当中，通过海报的张贴，给用户带来更多的视
觉体验 ；通过文字的设计，将其应用到主题酒店的一些日用
品中，让用户随时随地接触到这种文化。而不是仅仅通过张
贴几张海报又或是改变墙纸的颜色，就算是设计出了主题酒
店，这样很容易降低主题酒店的水平，也会给主题酒店的客
户带来不良的体验。建设地域文化型的主题酒店有着十分重
要的意义，一方面能够开拓主题酒店的市场，给用户带来更
好的体验，另一方面对于文化的传播也有着十分重要的作用。
2.2 突出主题特色
为了建设更高层次的地域文化型主题特色酒店，酒店
的经营管理者首先要做的是提升其主题特色，一定要与其
他的主题酒店有所不同，才能够吸引顾客。在进行室内设
计的过程中，将当地文化融入主题酒店的一些细节当中，
改变常规的墙纸设计和海报设计方法，通过改变浴室的一
些细节方面，让用户在休息的时候就可以得到更好的文化
体验。同时，在床上也可以做出改变，将当地一些历史文
化融入其中，改变床的形状，让更多的旅客去感受当地的
历史文化，感受古人们是如何生活的，这样便可以强烈地
突出主题酒店的特色，为用户带来更加新奇的体验。很多
主题酒店为了迎合大众的口味，为了实现标准化，都达到
了统一的标准，但是这样并不能够给用户带来更好的体验。
有时候设计一些复古风格，突显当地的历史文化，也是十
分有利的。同时，也能够加强地域文化型主题酒店的建设，
拓展我国的主题酒店市场 [5]。
2.3 空间的结构形态设计
对于大多数主题酒店而言，在进行室内设计过程中，针
对空间结构形态的设计都是比较单一的。很多主题酒店为
了方便用户的使用，基本实现了标准化，浴室墙壁的设计则
采用玻璃，以此来提升整体的空间感，使用户获得更佳的体
验。但是，如果所有的主题酒店都采用统一风格，很容易导
致用户审美疲倦。为了建设更好的地域文化型室内主题酒
店，可以从空间的结构形态设计入手，分析如何改变空间结
构形态，以此来达到设计地域文化型主题酒店的目的。我们
可以改变主题酒店室内的一些用品位置，比如说桌子和灯的
位置，分析当地的具体文化，改变其方位，让用户在细节方
面感受主题酒店的设计思路，以此获得更加新奇的体验。在
设计浴室和卧室的过程中，也要做出一定的改变。浴室不仅
是洗浴的地方，人们在洗浴的过程中，也希望能够获得一些
新奇的体验。可以结合当地的一些历史文化，让人们感受古
代人是如何进行洗浴的，在墙壁上也可以设计一些文字，让
人们直观地去感受古人洗浴的历史文化，这对建设地域文化
型主题酒店有着十分重要的推动作用。
2.4 环境设计
为了建设更好的地域文化型主题酒店，针对主题酒店
的环境进行创新设计也是十分必要的。室内的环境设计是
一个比较大的概念，但是从地域文化主题酒店方面分析，我
们可以缩小环境设计的概念范围。比如以当地文化为主题，
改变室内的气氛，这就算是改变了环境设计思路。而在温度
上的设计也可以做出相关改变，通过室内空调的调控，让顾
客可以手动改变室内温度，以此来体验当地四季的气候，这
在国内许多主题酒店当中都是少见的，既提升了自身的创新
水平，也加强了地域文化型主题酒店的建设。而主题酒店内
的一些气氛，则可以通过改变室内的结构和主题特色，融入
当地文化，达到提升地域文化型主题酒店气氛的目的。
2.5 根据酒吧风格进行选材
建设地域文化型主题酒店不是闭门造车，在进行室内
设计的过程中，我们可以参考当地一些典型的建筑。针对
一些流行场所进行分析，参考其设计思路，也可以从中得
到创新灵感，进而达到创新地域文化型主题酒店设计思路
的目的。比较实用的就是根据当地酒吧的风格进行设计，
很多酒吧为了符合年轻人的口味，都进行了一定的创新，
为了能够在当地有着更好的发展，都融入了一些当地文化，
彰显当地特色，所以在实际的设计过程中，我们可以根据
酒吧的风格进行选材，为用户带来更加新奇的体验。
3 结语
建设地域文化主题酒店有着十分重要的意义，一方
面能够开拓市场，保障主题酒店的经营者获得更大的利
益，另一方面也能够给顾客带来更加良好的居住体验。但
是最重要的还是能够宣传当地的文化，促进我国多元文化
的交流。
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